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STOVER-EBINGER HERBARIUM 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY - CHARLESTON 
Plants of : ILLINOIS County : Livingston 
Viola sororia Willd . 
Edge of Turtle Pond , 5 miles S of Chatsworth, 
Illinois . SEl/4 Sec 34 T26N R8E 
Open bur oak woods . 
VIOLACEAE 
Collector : John E. Ebinqer 27722 
Dvte: 2 May 1999 
